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ABSTRAK 
 Otomotif merupakan bidang bisnis dengan persaingan yang kompetitif, Melemahnya bisnis 
otomotif di Indonesia diakibatkan perlambatan ekonomi di Indonesia. Melihat kondisi tersebut 
perusahaan harus memperkuat faktor internalnya untuk tetap berkembang dan bertahan dalam 
persaingan. Turunnya profitabilitas perusahaan otomotif menandakan terdapat masalah  pada 
profitabilitas. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh leverage dan likuiditas pada 
profitabilitas perusahaan otomotif pada bursa efek indonesia. 
Penelitian ini menggunakan neraca dan laba rugi pada laporan keuangan perusahaan 
otomotif di bursa efek indonesia dari tahun 2011 - 2014. Sampel yang dipergunakan sebanyak 17 
perusahaan otomotif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis 
linier berganda. 
Setelah mengetahui permasalahan, dan melakukan meneliti serta membahas apa terjadi 
pada perusahaan otomotif, maka dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 








LEVERAGE AND LIQUIDITY EFFECT TO PROFITABILITY IN AUTOMOTIVE 
COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (Period 2011-2014) 
 




 Automotive is a business area with a competitive rivalry, weakening of the automotive business in 
Indonesia due to the economic slowdown in Indonesia. Seeing these conditions the company must strengthen 
its internal factors to continue to grow and survive in the competition. The fall in the profitability of the 
automotive company indicates there is a problem on profitability. The purpose of this study is to know the 
effect of leverage and liquidity on the profitability of the automotive company on the stock exchange 
Indonesia. 
 This study uses a balance sheet and income in the financial statements of automotive companies in 
the stock exchange Indonesia from 2011 - 2014. The samples used were 17 automotive companies. This study 
uses a quantitative approach to the multiple linear analysis techniques. 
 After knowing the trouble, and does investigate and discuss what happened in the automotive 
company, it can be concluded that the leverage effect on profitability and liquidity automotive companies did 
not affect the profitability of automotive companies. 
 
 






Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dengan meneliti dan membahas 
hasil dari penelitian tentang pengaruh Leverage dan Likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap Profitabilitas. Maka berikut kesimpulan dari penelitan ini yang 
dapat diambil yaitu : 
a) Berdasarkan penelitian, maka hasil yang diperoleh yaitu leverage berpengaruh 
terhadap profitabilitas dikarenakan nilai dari sig. 0,000 < 0,05. 
b) Berdasarkan penelitian, maka hasil yang diperoleh yaitu likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap karena Sig. 0,804 >  0,05. 
c) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh leverage dan likuiditas berpengaruh 
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